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Mathematics is one of the curriculmn subject that has connection with everyday 
life. Therefore, mathematics instruction is hoped to develop (I) logical attitude, (2) 
analytical and consitent thinking, (3) accurate calculation, ( 4) responsible work, (5) 
responsive talk, and does not make students to easily give up in doing something. By 
having such a capability is expected that students can improve ways of solving 
mathematical problems and communicate both in education and in everyday life. One 
way to develop such a capability is the type of cooperative learning Jigsaw·. In the Jigsaw 
cooperative learning is a class divided into small groups of four or five students. Each 
group was given the same task that consists of several topics according to many members 
of the group. Each student in the group choose a topic to learn lessons which they are 
responsible. After that every student gets the same task with another group of students 
joined together to fonn a new group called the group of experts. They discussed the topic 
of learning that it is responsible to completion. After that they go back to the original 
group and teach members of the original group in tum. 
The main problem in this research is how the influence of the Jigsaw type of 
cooperative learning and problem-solving ability of students mathematical 
communication. This study is a quasi-experimental research with a student population of 
class IX SMP Negeri 8 Kota Probolinggo in the academic year 2014/2015 with a sample 
class and class IX. I IX.3. Data required in this study were collected in two ways: (1) a 
test for students and (2) carry out the observation of the implementation of learning. The 
tests used in this study is to test the problem solving and communication skills tests 
matematisl. The data were analyzed quantitatively by calculating descriptive statistics 
score pretest, posttest score, and a score of N-Gain covers the lowest score, the highest 
score, average, and standard deviation. 
The results showed: ( 1) the ability of solving mathematical students who obtain 
type of cooperative learning of Jigsaw better than problem solving ability of students who 
received conventional learning, (2) communication skills math students who obtain type 
of cooperative learning of Jigsaw better than problem solving ability of students who 
obtain conventional learning, and (3) the interaction of cooperative learning of Jigsaw 
with the problem solving and communication skills math students is very strong and 
positive, it means the type cooperative learning of Jigsaw, the better the learning 
outcomes solving mathematical problem, the better the learning outcomes of 
communication mathematically. 
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Matematika adalah salah satu subjek kurikulum yang memiliki hubungan dengan 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika diharapkan untuk 
mengembangkan ( 1) sikap logis, (2) analisis dan konsisten berpikir, (3) perhitungan yang 
akurat, (4) kerja yang be1tanggungjawab, (5) responsifbicara, dan tidak membuat siswa 
mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Dengan memiliki kemampuan yang 
demikian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan cara memecahkan masalah dan 
berkomunikasi matematis baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-
hari. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan yang demikian adalah dengan 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Di dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini 
kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang beranggotakan empat atau lima 
siswa. Tiap kelompok diberi tugas yang sama yang terditi dari beberapa topik sesuai 
dengan banyak anggota kelompok. Masing-masing siswa dalam satu kelompok belajar 
memilih satu topik pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah itu setiap 
siswa yang mendapat tugas yang sama dengan siswa kelompok lain bergabung 
membentuk kelompok baru yang dinamakan kelompok ahli. Mereka membahas topik 
pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya sampai tuntas. Setelal1 itu mereka 
kembali ke kelompok asal dan mengajari anggota kelompok asal lain secara bergantian. 
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 
matematis siswa. Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan populasi siswa 
kelas IX SMP Negeri 8 Kota Probolinggo tahun pelajaran 2014/2015 dengan sampel 
kelas IX.1 dan kelas IX.3. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan 
dengan dua macam cara yaitu ( 1) memberikan tes pada siswa dan (2) melakukan 
obsevasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Tes yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah dan tes kemampuan komunikasi 
matematisl. Analisis data dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan menghitung 
statistik deskriptif skor pretest, skor posttest, dan skor N-Gain meliputi skor 
terendah, skor tertinggi, rata-rata, dan simpangan baku. 
Hasil penelitian menunjukkan: (I) kemampuan pemecahan masalah matematik 
siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik daripada 
kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh pembelajaran 
konvensional, (2) kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik daripada kemampuan pemecahan 
masalah siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, dan (3) interaksi 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan kemampuan pemecahan masalah dan 
kemampuan komunikasi matematik siswa sangat kuat dan positif, artinya pada 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, semakin baik hasil belajar pemecahan 
masalah matematis, maka semakin baik pula hasil belajar komunikasi 
matematisnya. 
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